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柏木 厚子（かしわぎ あつこ）教授 応用言語学，英語教授法
〇「映画テレビドラマにみる日米謝罪表現の差異オリジナル言語版および吹き替え版の分析から」（学苑893号 2015年3月）
〇 InteligibilityofJapaneseColegeFreshmenasListenedtobyNativeandNonnativeListeners.（共著）JACETJournal,
58,2014
〇 NonnativeSpeechCharacteristicsAffectingNativeandNonnativeListenerEvaluations.（共著）TeachersColege,
ColumbiaUniversityWorkingPapersinTESOL&AL,10（1）,2010
〇 AmericanandJapaneseListenerAssessmentofJapaneseEFLSpeech:PronunciationFeaturesAffectingInteligibility.
（共著）TheJournalofAsiaTEFL,5（4）,2008
〇 Suprasegmentalsvs.Segmentals:NNSPhonologicalErrorsLeadingtoActualMiscommunication.（共著）JACET
BULLETIN,43,2006
寺島 教雄（てらしま のりお）非常勤講師 企業と社会のルール［法学］
○「研究における倫理に関する大学等の権限とその研究者の義務」（スクールコンプライアンス研究1号 2013年）
○「大学教員に対する人事考課の相当性」坂田仰／山口亨編著『教育紛争判例詳解問われるスクールコンプライアンス』学事
出版 2011年
○「学校事務職員必読！学校経営の基本判例 在学契約における授業料等不返還特約の効力（最高裁判所第三小法廷平成22.3.30
判決）」（学校事務62巻9号 2011年）
○「判例評釈 内部告発による解雇の効力（福山大学講師解雇事件:広島地福山支判平成17.7.20）」（大学行政管理学会誌12号
2008年）
寺島 政子（てらしま まさこ）准教授 言語文化入門，ドイツ語上級，国際地域演習［ドイツ現代文学］
○『スイスを知るための60章』（共著）明石書店 2014年
○ バルバラボンハーゲ他『世界の教科書シリーズ27 スイスの歴史 スイス高校現代史教科書＜中立国とナチズム＞』（共訳）
明石書店 2010年
○ クラウスロート『メルヒェンはかけ橋となるか？東南ヨーロッパのメルヒェンと諸文化の仲介（1）／（2）』（単訳）（子ども
と昔話48号／49号 2011年）
○ ヘレンマイヤー他『氷河の滴現代スイス女性作家作品集』（共訳）鳥影社 2007年
○ ペータービクセル他『現代スイス短集』（共訳）鳥影社 2003年
○「スイス人コラムニストが見るスイスの中立」（学苑907号 2016年5月）
永田 喜文（ながた よしふみ）非常勤講師 ウェールズ人英語文学，現代英詩，詩と音楽，英語
○『ケルトを旅する52章イギリスアイルランド』（エリアスタディーズ94）明石書店 2012年
○『イギリスアイルランド文化で英語を学ぶJourneyto・Multi-cultural・GreatBritainandIreland』（共著）三修社
2017年
○「炭鉱の消えた丘グレートストライキおよび以後のウェールズの詩/詞」（曽村充利編『新自由主義は文学を変えたかサッ
チャー以後のイギリス』比較経済研究所研究シリーズ23 2008年）
○ ・ImaginativeTruthR.S.ThomasatEglwys-fach:ParadoxicalPoet・（英米文化45号 2015年）
○「R.S.トマス初期の詩3にみるウェールズ魂その翻訳とともに」（学苑883号 2014年5月）
米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際NGO［開発研究］
○「第1部 各国社会福祉の現状 IIIアジア カンボジア」（宇佐見耕一／小谷眞男／後藤玲子／原島博編『世界の社会福祉年鑑
2015 第15集』旬報社 2015年）
○「カンボジア伝統絹絵絣ピダン制作の現状と課題」（学苑883号 2014年5月）
○「内戦から復興しつつある農村のあらたな挑戦有機農産物の生産者グループ活動（カンボジア）」（瀬沼頼子／齊藤ゆか編著
『実践事例にみるひとまちづくりグローカルコミュニティの時代』ミネルヴァ書房 2013年）
○「カンボジア農家が主体的に行なう生計記録による生計改善の試みParticipatoryLearningandAction（PLA）（主体的参
加型学習と行動）の事例として」（学苑871号 2013年5月）
○「第2部 国際社会福祉 オックスファム」（宇佐見耕一／小谷眞男／後藤玲子／原島博編『世界の社会福祉年鑑 2013 第13
集』旬報社 2013年12月）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
